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4.8 Kajian Rosenberg ( 1975 ) 
 
 Kebanyakan kajian Rosenberg meninjau kedudukan struktur social seperti bangsa, 
hirerarki social serta konteks institusi seperti keluarga dan sekolah yang dikaitkan dengan 
penghargaan kendiri.  Ini sinonim dengan situasi apabila individu menginterpretasikan dengan 
aktif segala pengalaman sewaktu pembentukan konsep kendiri.  Tambahan dalam menilai 
penghargaan kendiri sebagai suatu hasil kuasa social, penghargaan kendiri selalu dianalisis 
sebagai pemboleh ubah yang bebas ataupun bergantung.  Teori Rosenberg ini berasaskan analisis 
data yang dijalankan ke atas suatu sample besar terdiri daripada 5024 subjek, sampe secara 
rawak dari 10 sekolah terpilih di New York dengan menggunakan pendekatan social budaya. 
  
 Terdapat dua lagi dapatan kajian Rosenberg yang berkaitan dengan konsep kendiri ialah 
mengenai agama dan urutan kelahiran.  Rosenberg menekankan bahawa konsep kendiri yang 
tinggi di kalangan kanak-kanak Yahudi adalah kerana berjaya memiliki perhatian, tumpuan dan 
kasih sayang secukupnya daripada keluarga walaupun berada pada hierarki social yang rendah. 
Jumlah penghargaan kendiri yang dipunyai oleh individu berkadar dengan nilai positif yang 
diukur.   
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